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O B A V I J E S T I
PREGLED MUZEJSKIH RADNIKA KOJI SU POLOŽILI STRUČNE ISPI- 
TE MUZEJSKE STRUKE U JESENSKOM ROKU /PROSINCA 1980. GOD./
U ispitnom roku prosinac 1980. god. p o lo ž ili su stručni 




Muzej Brodskog Posavlja, 
Slavonski Brod 




Muzej Kninske krajine, Knin 
"Srednjovjekovni arheološki 
lo k a lite t i kninskog kraja"
Ivana Čukman 
pismeni rad:
Zbirka umjetnina Ante i  Wil- 
trud Topić Mimara 
"Rimske i  ranokršćanske svje- 
t i ljk e  muzeja Zbirka umjetni- 




Zbirka umjetnina Ante i  Wil- 
trud Topić Mimara 
"Maloazijski molitveni tep i- 
s i u muzeju Zbirka umjetnina 




Helena Zorič ić 
pismeni rad:
Zbirka umjetnina Ante i  
Wiltrud Topić Mimara 
"Stakla starog vijeka 
Zbirke umjetnina Ante i  
Wiltrud Topić Mimara"
Zbirka umjetnina Ante i  
Wiltrud Topić Mimara 
"Holandsko slikarstvo 17. 
sto ljeća u muzeju Zbirka 
umjetnina Ante i  Wiltrud 
Topić Mimara"
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